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Kebudayaan Indonesia merupakan sebuah bentuk kearifan lokal 
yang membentuk sesuatu hal yang unik. Seperti misalnya tradisi 
pengasingan perempuan di Pulau Seram-Maluku Tengah, yang adalah 
sebuah tradisi pengasingan bagi seorang perempuan hamil dengan usia 
kandungan sembilan bulan hingga pascamelahirkan selama kurang lebih 
40 hari. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup terhadap tingkat 
Religiusitas perempuan Primigravida dan Multigravida, serta 
mendeskripsikan pengalaman dan reaksi psikologis yang dihasilkan ibu 
dalam menjalani ritual pengasingan. Subjek yang digunakan dalam tulisan 
ini yaitu 152 perempuan suku Nuaulu-Maluku tengah, untuk kajian 
kuantitatif terdiri dari 75 perempuan Primigravida dan 75 perempuan 
Multigravida. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan angket. 
Skala Psychological Well-Being (Ryff, 1995), Meaning in Life (Steger et 
al, 2006), Glock’s Religiosity (Glock and Stark, 1965). Analisis data 
menggunakan program SPSS 19.0 for windows dengan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah propotional stratified random 
sampling. Sedangkan untuk kajian kualitatif terdiri dari 1 perempuan 
Primigravida dan 1 perempuan Multigravida. Data diperoleh melalui 
wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan Psychological Well-
Being dan Kebermaknaan Hidup secara simultan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap Tingkat Religiusitas perempuan Primigravida 
dan Multigravida. 
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Indonesian culture has become a form of local wisdom which  
unconventional uniqueness. It can be seen from the women exile tradition 
in Seram Island, Central Maluku as one of the examples, a tradition of 
seclusion for pregnant women with nine months of pregnancy until 
childbirth for approximately 40 days. This paper aimed to determine the 
differences in the effect of Psychological Well-Being and Meaning of Life 
toward the level of Religiosity of both Primigravida and Multigravida 
women, and to describe psychological experiences and reactions of the 
women who have undergone the exile. The subjects used in this paper are 
152 women of Nuaulu-Maluku, for a quantitative study consisting of 75 
Primigravida and 75 Multigravida. The data collection techniques by 
distributing questionnaire. The scales used in this research were from 
Psychological Well-Being (Ryff, 1995), Meaning in Life (Steger et al, 
2006), Glock’s Religiosity (Glock and Stark, 1965). Data analysis using 
SPSS 19.0 for Windows with the data collection was done by propotional 
stratified random sampling. While for the qualitative study consisted of 1 
Primigravida and 1 Multigravida, data obtained through in-depth 
interview. The results of this paper indicated that Psychological Well-
Being and Meaning of Life which were done simultaneously influenced 
toward the level of Religiosity of both Primigravida and Multigravida 
women significantly. 
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